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Ìàëüöåâà
Â íàøåé æèçíè îäíîâðåìåí- Ëþäè æäóò, êîãäà èì êòî-
íî ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ðàçëè÷- íèáóäü ïðåäëîæèò ðóêó ïîìîùè: 
íûõ ÷óâñòâ, êîòîðûå ñïëåòàþòñÿ âûñëóøàåò, ïîéìåò, ïîìîæåò. Íî 
äðóã ñ äðóãîì, îáðàçóÿ ñëîæíûå ñàìè-òî ëþäè òàê æå îñòàþòñÿ 
êîìáèíàöèè… Îäíèì èç ÷àñòî ðàâíîäóøíûìè ê äðóãèì. ×òî 
âñòðå÷àåìûõ ÿâëÿåòñÿ ðàâíîäó- íåîáõîäèìî ÷åëîâåêó, ÷òîáû îí 
øèå. Ðàâíîäóøèå êàê îäíî èç ñíîâà ìîã ÷óâñòâîâàòü âñþ 
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ïàëèòðó êðàñîê ÷óâñòâ è ýìîöèé?!
ñîöèàëüíûõ ÿâëåíèé ñîâðåìåííî- Íàâåðíîå, âñåãäà îñòàâàòü-
ãî îáùåñòâà, êàê íåñïîñîáíîñòü ñÿ â äóøå ðåáåíêîì, êîòîðûé 
ãëóáîêî ÷óâñòâîâàòü, íåóìåíèå ñìîòðèò ÷èñòûìè è èñêðåííèìè 
ñîïåðåæèâàòü, ýìîöèîíàëüíàÿ ãëàçàìè íà âåñü îãðîìíûé ìèð. 
ãëóõîòà, äóõîâíàÿ óùåðáíîñòü è Ðåáåíêîì, êîòîðûé è âèäèò 
íåïîëíîöåííîñòü. ðàäîñòü â ìàëîì, è ïîíèìàåò âñþ 
Êàæäûé äåíü ìèìî íàñ ãëóáèíó ãîðÿ. Êîòîðûé áóäåò 
ïðîõîäÿò äåñÿòêè ëèö, êîòîðûå èñêðåííå ðàäîâàòüñÿ òâîèì 
áåçðàçëè÷íî îõâàòûâàþò âçîðîì ïîáåäàì, è ïåðåæèâàòü ñ òîáîé 
óëèöû, ïðîõîæèõ. Îíè èäóò ïî âñå ïå÷àëè. 
ñâîèì äåëàì, çàäóì÷èâî óòêíóâ- Ëþäè, íå áóäüòå ðàâíîäóø-
øèñü â ñåðûé àñôàëüò. Ñêîëüçÿò íû ê ïðîèñõîäÿùåìó âîêðóã, âåäü 
êàê òåíè, îãèáàÿ ÷óæèå áåäû. ìû ñàìè ñîçäàåì ñâîé ìèð, ñâîå 
Ïî÷åìó ëþäè îòêàçûâàþòñÿ áóäóùåå! Êòî, åñëè íå ìû?! À íà 
çàìå÷àòü ÷óæèå íåñ÷àñòüÿ?! ×åì ðàâíîäóøèè íè÷åãî íå ïîñòðî-
äâèæåò ðàâíîäóøèå?! èøü…
Íå áîéñÿ âðàãîâ, â õóäøåì ñëó÷àå îíè ìîãóò òåáÿ óáèòü, íå áîéñÿ 
äðóçåé - â õóäøåì ñëó÷àå îíè ìîãóò òåáÿ ïðåäàòü. Áîéñÿ ðàâíî-
äóøíûõ - îíè íå óáèâàþò è íå ïðåäàþò, íî òîëüêî ñ èõ ìîë÷àëè-




















“TV Life 2011. Áëèæå ê çâåçäàì”
Â êóðñå ñîáûòèé





























“Ìèññ ÓðÔó - 2011"
Â ýòîì ãîäó ìû îòïðàçäíîâàëè 66-óþ ãîäîâùèíó 
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñêòâåííîé âîéíå. È ýòîò âåëèêèé 
ïðàçäíèê Óðàëüñêèé Ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò îòìå÷àåò 
âìåñòå ñ âåòåðàíàìè, ïðàçäíóÿ ïîáåäó (ïðîäîëæåíèå íà 
ñòð. 4)
Ñîñòîÿëîñü òðàäèöèîííîå øåñòâèå ðàäèîôàêà. Áîëåå 
4 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ïðîøëî ïî öåíòðàëüíûì óëèöàì âå÷åð-
íåãî Åêàòåðèíáóðãà ê ìîíóìåíòó Àëåêñàíäðó Ïîïîâó - 
èçîáðåòàòåëþ ðàäèî, íàøåìó çåìëÿêó.
Ïðîâåäåí ãðàíäèîçíûé IX âóçîâñêèé ñïîðòèâíûé 
ñòóäåí÷åñêèé ïðàçäíèê "Ñòóäåí÷åñêèå ñòàðòû". Ìåðîï-
ðèÿòèå íà÷àëîñü ñ óòðåííåé çàðÿäêè, íà êîòîðîé áûëè 
âûñòðîåíû êîëîííû ïåðâîêóðñíèêîâ âñåõ ôàêóëüòåòîâ, 
äàëåå ñîñòîÿëñÿ íåîáû÷íûé ôëåøìîá ñ çàïóñêîì òûñÿ÷ 
øàðîâ â íåáî (ïîäðîáíåå íà ñòð. 11)
Ïîäâåäåíû èòîãè ìåæâóçîâñêîãî êîíêóðñà âèäåîðà-
áîò "TV Life 2011. Áëèæå ê çâåçäàì". TV Life ïðîâîäèòñÿ â 
ÓðÔÓ â øåñòîé ðàç. Â ýòîì ãîäó êîíêóðñ áûë ïðèóðî÷åí ê 
ïÿòèäåñÿòèëåòèþ ïåðâîãî ïîëåòà ÷åëîâåêà â êîñìîñ. 
Ýòîé òåìå áûëè ïîñâÿùåíû íåêîòîðûå ðàáîòû êîíêóð-
ñàíòîâ è âûñòóïëåíèÿ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ.
Â ñòåíàõ Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà 
ïðîøåë ïåðâûé â èñòîðèè îáúåäèíåííîãî âóçà êîíêóðñ 
"Ìèññ ÓðÔÓ-2011". Ãëàâíûé òèòóë áûë ïðèñóæäåí 
























Äåíü Ïîáåäû – îäèí èç âàæíåé- ïðè Áðåæíåâå Äåíü Ïîáåäû âíîâü 
øèõ ïðàçäíèêîâ Ðîññèéñêîé ñòàëè îòìå÷àòü òîðæåñòâåííî, íà 
Ôåäåðàöèè è ñòðàí ïîñòñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå. Â ïîñëå-
ïðîñòðàíñòâà. Â ýòîì ãîäó ìû âîåííûå ãîäû ïàðàäû ïðîâîäèëèñü 
îòìå÷àåì 66 ãîäîâùèíó ïîáåäû â òîëüêî â þáèëåéíûå ãîäû (1965, 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé Âîéíå. 1985). Ïîñëå ðàçâàëà ÑÑÑÐ â 
Áåäû ìíîãîíàöèîíàëüíîãî íàðîäà, îáíîâëåííîé Ðîññèè òðàäèöèÿ 
ñïëîòèâøåãîñÿ ïðîòèâ îáùåé ïðîâîäèòü ïàðàä ïîëó÷èëà ñâîå 
ïîáåäû. Ïîáåäû æèçíè íàä ñìåð- ïðîäîëæåíèå. 
òåëüíîé îïàñíîñòüþ â ëèöå Ôàøè- Ïåðâûé â èñòîðèè Ðîññèéñêîé 
ñòñêîé Ãåðìàíèè. Ôåäåðàöèè ïàðàä ñîñòîÿëñÿ â 1995 
Ïîçäíèì âå÷åðîì 8 ìàÿ 1945 ãîäó è ñ òåõ ïîð îí ïîëó÷èë ñòàòóñ 
ãîäà áûë ïîäïèñàí àêò î áåçîãîâî- åæåãîäíîãî. 
ðî÷íîé êàïèòóëÿöèè âîîðóæåííûõ Ïîìèìî âîåííûõ ïàðàäîâ â 
ñèë Ãåðìàíèè, à óæå íà ñëåäóþùèé ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Ïîáåäû 
äåíü ýòîò èñòîðè÷åñêèé äîêóìåíò ïðîõîäèò ìíîæåñòâî äðóãèõ ìåðîï-
áûë äîñòàâëåí â Ìîñêâó. Õîòÿ ðèÿòèé. Òîðæåñòâåííûå öåðåìîíèè 
ôîðìàëüíî ÑÑÑÐ è Ãåðìàíèÿ åùå âîçëîæåíèÿ öâåòîâ ê ìîíóìåíòàì. 
ïî÷òè äåñÿòü ëåò íàõîäèëèñü â Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ 
ñîñòîÿíèè âîéíû (ïðèíÿâ êàïèòóëÿ- âîåííîñëóæàùèõ. Ëåãêîàòëåòè÷åñ-
öèþ Ãåðìàíèè, Ñîâåòñêèé Ñîþç ìèð êèå ýñòàôåòû è ðàçíîîáðàçíûå 
íå ïîäïèñàë), èìåííî äåíü 9 ìàÿ ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ... Âñå ýòî 
1945 ãîäà áûë îáúÿâëåí äíåì íàø îáùèé ïðàçäíèê, îáúåäèíÿþ-
ïîáåäû. È âåñü ìèð óñëûøàë ùèé ñàìûõ ðàçíûõ ëþäåé âñåâîç-
çíàìåíèòûå ñëîâà, ïðîèçíåñåííûå ìîæíûõ âîçðàñòîâ. Íàøà îáùàÿ 
ïîèñòèíå ãîëîñîì öåëîé ýïîõè, ðàäîñòü è ãîðäîñòü.
ãîëîñîì Þ.Á.Ëåâèòàíà: «Ãîâîðèò Ñåãîäíÿ ñïóñòÿ 66 ëåò ìû 
Ìîñêâà. Ôàøèñòñêàÿ Ãåðìàíèÿ âñïîìèíàåì... Ñêîðáèì....×åñòâóåì 
ðàçãðîìëåíà…» âñåõ òåõ, êòî ñìîã îñòàíîâèòü 
Â îçíàìåíîâàíèå âåëèêîãî ðàçðóøåíèÿ, áîëü, óæàñ, ïðè÷èíÿå-
ïîäâèãà ñîâåòñêîãî íàðîäà 24 èþíÿ ìûå âîéíîé. Òåõ, êòî ïðèíåñ íàì ýòó 
1945 ãîäà íà Êðàñíîé ïëîùàäè áûë ïîáåäó. Îòäàåì äîëæíîå òåì, êòî 
ïðîâåäåí Ïàðàä Ïîáåäû. Îäíàêî â ñìîã ïðèíÿòü ýòîò  “ñìåðòíûé áîé íå 
1947 ãîäó ïðàçäíèê áûë ïî ñóòè ðàäè ñëàâû...ðàäè æèçíè íà Çåì-
îòìåíåí è äåíü ñòàë ðàáî÷èì. Ëèøü ëå...»
Ïîáåäà æèçíè… Â ÷óäíîì ìàéñêîì öâåòå
Îò ðàäîñòè êðóæèëàñü ãîëîâà
È, ìèð íåñÿ íà êðûëüÿõ âñåé ïëàíåòå,
Ëåòåë â Ìîñêâó ñåìåíîâñêèé Ëè-2.
Ñ÷èòàþ, ÷òî 9 
ìàÿ ýòî çíà÷è-
ìàÿ äàòà. Î÷åíü 
ç í à ÷ è ì à ÿ !  Ý ò î  
ñèëüíåéøàÿ ïîáåäà íàä ôàøèçìîì, 
ïîäâèã ðóññêèõ ëþäåé. Ïàòðèîòè÷-
íûé ïðàçäíèê. Îãðîìíîå ñïàñèáî 
íàøèì äåäóøêàì è áàáóøêàì, ÷òî 
âûäåðæàëè è ñìîãëè! Ïî÷¸ò èì, 
óâàæåíèå, ïîêëîí íèçêèé, çäî-
ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ìèðà. Îíè ïåðåæè-
ëè âñå òðóäíîñòè, êîòîðûå íàì è íå 
ïðåäñòàâèòü... À âîò ó ìîëîä¸æè 
ïàòðèîòèçìà ìàëî, ýòî çàìåòíî. Ó 
øêîëüíèêîâ â îñîáåííîñòè... 
"Ñòàðøèì íóæíî ïîìîãàòü, ñòàðøèì 




9 ìàÿ - ýòî, 
ï î æ à ë ó é ,  
å ä è í ñ ò â å í í û é  
ïðàçäíèê, êîòîðûé 
îáúåäèíÿåò ïîêîëåíèÿ îò ìàëà äî 
âåëèêà ïðè÷åì ýòî ìîé ëþáèìûé 
ï ð à ç ä í è ê !  Ë þ ä è  è ñ ê ð å í í å  
ïîíèìàþò, çà÷åì îíè ñåãîäíÿ 
âûøëè íà óëèöó. Âûøëè äëÿ òîãî, 
÷òîáû óâèäåòü âåòåðàíîâ, êîòîðûå 
ñòàðûå è õèëåíüêèå, ñíîâà 
ðàñïðàâÿò ãðóäü è ïîâåñÿò ìåäàëè. 
Äëÿ íèõ ýòî äåéñòâèòåëüíî ðàäîñòü, 
è ìû äåëèì åå âìåñòå ñ íèìè!
Àííà 
Âîðîáüåâà:
Ê î  Ä í þ  
Ïîáåäû îòíîøóñü 
ñ óâàæåíèåì, ýòî 
âàæíûé  äåíü  â  
èñòîðèè âñåãî ðóññêîãî íàðîäà. À 
÷òî êàñàåòñÿ ìîëîäåæè, òóò ïî-
ðàçíîìó, áîëüøèíñòâî, äóìàþ, òàê 
æå ñ óâàæåíèåì è ïî÷òåíèåì 
îòíîñÿòñÿ ê ïðàçäíèêó è âåòåðàíàì. 
Õîòÿ áûâàþò è òå, äëÿ êîãî ýòîò äåíü 




Â Óðàëüñêîì Ôåäåðàëüíîì Óíèâåðñèòåòå áîëüøîå 
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè, âíåó÷åá-
íîé ðàáîòå è ñîöèàëüíûì àñïåêòàì. Ñòóäåíòàì ïðåä-
îñòàâëÿåòñÿ ìíîãî âîçìîæíîñòåé äëÿ ñàìîðåàëèçà-
öèè. ÂÓÇ âñÿ÷åñêè ïîìîãàåò è ïîîùðÿåò ñòóäåíòîâ. 
Íåñîìíåííûìè ïëþñàìè ÿâëÿþòñÿ: ïîñåëåíèå èíîãî-
ðîäíèõ ñòóäåíòîâ â îáùåæèòèÿ, âûïëàòà ðàçëè÷íûõ 
ñîöèàëüíûõ ïîñîáèé è ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, ïîâû-
øåííûå ñòèïåíäèè, âñåâîçìîæíûå ãðàíòû. Ñóùåñòâó-
åò ïðîãðàììà ïî ïåðåâîäó ñòóäåíòîâ íà ìåñòà, ôèíàí-
ñèðóåìûå èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. 
Ñîâðåìåííîå 
ïîêîëåíèå ,  â  
á î ë ü ø è í ñ ò â å  
ñâîåì, íå âîñïðèíè-
ìàåò Äåíü Ïîáåäû, êàê ñëåäîâàëî 
áû. 
Äîëã êàæäîãî - ÷òèòü ãåðîåâ 
âîéíû! Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ãîñóäà-
ðñòâî ïðàâèëüíî îòíîñèòñÿ ê 
âåòåðàíàì. Âîò, íàïðèìåð, íåäàâíî 
ÿ ñëûøàëà, ÷òî íåñêîëüêèì äåñÿò-
êàì âåòåðàíîâ âîéíû âûäåëèëè 
êâàðòèðû, è ýòî òîëüêî â Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè. ß î÷åíü áëàãîäàðíà 
òåì ëþäÿì, êîòîðûå çàùèùàëè 
íàøó Ðîäèíó, âåäü åñëè áû íå îíè, 






Åëåíà: Ìîëîäåæü, êàê ìíå 
êàæåòñÿ, ñîâåðøåííî íå âîñïðèíè-
ìàåò âñåðüåç ýòó äàòó. Âñå ýòè 
ëåíòî÷êè è îòêðûòêè “Â êîíòàêòå”...  
Ýòî áîëüøå ñòàëî ìîäîé, ÷åì äàíüþ 
ïàìÿòè...  Õîòÿ, êîíå÷íî, íå âñå òàê 
äåëàþò. Êòî-òî äåéñòâèòåëüíî 
óâàæàåò ýòîò ïðàçäíèê! Íî, â 
áîëüøèíñòâå ñâîåì, äëÿ ìîëîäûõ 
ëþäåé ýòî ëèøíèé âûõîäíîé, â 
êîòîðûé åùå è ñàëþò ïîêàçûâàþò.


























Äàëåêî íå âñåì èçâåñòíî, ÷òî òîëüêî íàïèñàòü çàÿâëåíèå íà èìÿ 
ñòóäåíòû, îáó÷àþùèåñÿ íà ïëàòíîé ðåêòîðà è ïîäàòü åãî â äåêàíàò íà 
îñíîâå, èìåþò øàíñ ïåðåâåñòèñü íà ïîçäíåå 1 íåäåëè ñ íà÷àëà íîâîãî 
áåñïëàòíóþ. Äà, äà òàê è åñòü.  ñåìåñòðà, à òàêæå ïðèëîæèòü ê 
Îäíàêî, åñòü ðÿä óñëîâèé, îíè çàÿâëåíèþ äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
îïèñûâàþòñÿ â ïîëîæåíèè î æäàþùèå îáîñíîâàííîñòü ïðîñüáû 
ïåðåâîäå ñòóäåíòîâ íà ìåñòà, î ïåðåâîäå: êîïèþ çà÷åòíîé 
ôèíàíñèðóåìûå èç ñðåäñòâ ôåäå- êíèæêè; äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ðàëüíîãî áþäæåòà. ùèå óõóäøåíèå ñîöèàëüíî-
Ñòóäåíò ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ çàÿâè-
ïðàâîì ïåðåâîäà òîëüêî îäèí ðàç òåëÿ(ñïðàâêà î ïîëó÷åíèè ïîñîáèÿ 
çà âñå ïåðèîäû îáó÷åíèÿ â ÓðÔÓ. ïî áåçðàáîòèöå, î íàçíà÷åíèè 
Âîïðîñû ïåðåâîäà ðàññìàòðèâà- ÷ëåíó ñåìüè ïåíñèè ïî íåòðóäîñïî-
þòñÿ ïîñëå çàâåðøåíèÿ ó÷åáíîãî ñîáíîñòè è ò.ï.); õàðàêòåðèñòèêó, 
ñåìåñòðà. ïîäïèñàííóþ äåêàíîì ôàêóëüòå-
 Òàêæå íåîáõîäèìî íàëè÷èå òà(äëÿ î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ, äëÿ 
áþäæåòíîãî ìåñòà íà äàííîé îñòàëüíûõ ôîðì- õàðàêòåðèñòèêà ñ 
ñïåöèàëüíîñòè. ìåñòà ðàáîòû); ñïðàâêà èç áóõãàë-
Èòàê, åñëè Âû óäîâëåòâîðÿåòå òåðèè ÓðÔÓ îá îòñóòñòâèè çàäîë-
âñåì òðåáîâàíèÿ, òî îñòàåòñÿ æåííîñòåé ïî îïëàòå çà îáó÷åíèå.
Óñëîâèÿìè ïåðåâîäà ÿâëÿþòñÿ:
- ó÷åáà ñòóäåíòà â òå÷åíèå íå ìåíåå äâóõ ïîñëåäíèõ ñåìåñòðîâ:
Äëÿ î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ òîëüêî íà «õîðîøî» è «îòëè÷íî» ïðè 
íå ìåíåå 75% îòëè÷íûõ îöåíîê;
Äëÿ äðóãèõ ôîðì îáó÷åíèÿ -  íà «õîðîøî» è «îòëè÷íî».
- îòñóòñòâèå àêàäåìè÷åñêèõ çàäîëæåííîñòåé è äîëãîâ ïî îïëàòå çà 
âåñü ïåðèîä îáó÷åíèÿ;
- îòñóòñòâèå íàðóøåíèé îáÿçàííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ Óñòàâîì 
ÓðÔÓ, Ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà è ïðàâèëàìè ïðîæèâàíèÿ â 
îáùåæèòèè;
- óñòîé÷èâîå óõóäøåíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ 
çàÿâèòåëÿ, åãî ñåìüè èëè ëèö, îïëà÷èâàþùèõ îáó÷åíèå; ñìåðòü èëè 
äëèòåëüíàÿ áîëåçíü êîðìèëüöà èëè ëèöà, îïëà÷èâàþùåãî îáó÷åíèå; 
ñóùåñòâåííîå óìåíüøåíèå äîõîäà çàÿâèòåëÿ, åãî ñåìüè èëè ëèöà, 
îïëà÷èâàþùåãî îáó÷åíèå, ñâÿçàííîå ñ ïîòåðåé ðàáîòû íà ñðîê áîëåå 
3-õ ìåñÿöåâ; äðóãèå èñêëþ÷èòåëüíûå îáñòîÿòåëüñòâà.
Äëÿ ìåíÿ ýòîò 
ïðàçäíèê âûäå-
ëÿåòñÿ èç ìíîæåñ-
òâà îñòàëüíûõ! Îí 
îñîáåííûé... Ýòî íå ïðîñòî ïðàç-
äíèê! Ýòî ïàìÿòü î íàøèõ äåäàõ! 
Ýòî ãîðäîñòü çà ðóññêèé íàðîä! Ê 
ñîæàëåíèþ, ñîâðåìåííàÿ ìîëîäåæü 
âîñïðèíèìàåò ýòîò ïðàçäíèê êàê è 
ìíîãèå îñòàëüíûå... Êàê î÷åðåäíîé 
ïîâîä 'ïîâåñåëèòüñÿ'... Óæå íå òàê 
÷òèò âåòåðàíîâ íûíåøíåå ïîêîëå-
íèå.. Äà è âåòåðàíîâ âñå ìåíüøå è 
ìåíüøå... Êàæäûé èç êîòîðûõ 
ÿâëÿåòñÿ æèâîé èñòîðèåé! Âåäü 
êóäà èíòåðåñíåå ïîñëóøàòü î÷å-
âèäöà âîéíû, ÷åì  ó÷èòåëÿ...





















Ñòàòü äîíîðîì ìîæåò àáñîëþòíî ëþáîé çäîðîâûé 
ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, åñëè îí ñòàðøå 18 
ëåò è íå èìååò ïðîòèâîïîêàçàíèé ê äîíîðñòâó.
Ñòàòü äîíîðîì êðîâè ìîæåò òîëüêî ×åëîâåê ñ áîëü-
øîé áóêâû. ×åëîâåê, êîòîðûé ãîòîâ âñòàòü ïîðàíüøå, 
ïîòðàòèòü ñâîå âðåìÿ, ÷òîáû ñïàñòè ÷üþ-òî æèçíü.
Ìåäèêè óñòàíîâèëè, ÷òî ëó÷øå Êàê ïîäãîòîâèòüñÿ ê 
âñåãî íà êðîâîïîòåðþ îðãàíèçì ñäà÷å êðîâè?
ðåàãèðóåò èìåííî â óòðåííèå ÷àñû. 1. Íàêàíóíå è â äåíü ñäà÷è 
È ÷åì ðàíüøå ïðîèñõîäèò äîíàöèÿ, êðîâè íå ðåêîìåíäóåòñÿ óïîòðåá-
òåì ëåã÷å ïåðåíîñèòñÿ ýòà ïðîöåäó-ëÿòü æèðíóþ, æàðåíóþ, îñòðóþ è 
ðà. Ïîñëå 12.00 ñäàâàòü êðîâü êîï÷åíóþ ïèùó, à òàêæå ìîëî÷íûå 
ðåêîìåíäóåòñÿ òîëüêî ïîñòîÿííûì ïðîäóêòû, ÿéöà è ìàñëî. Íàòîùàê 
äîíîðàì.ñäàâàòü êðîâü íå íóæíî.
6. Íå ñëåäóåò ñäàâàòü êðîâü 2. Ëó÷øå ïèòü ñëàäêèé ÷àé ñ 
ïîñëå íî÷íîãî äåæóðñòâà èëè âàðåíüåì, ñîêè, ìîðñû, êîìïîòû, 
ïðîñòî áåññîííîé íî÷è.ìèíåðàëüíóþ âîäó è åñòü õëåá, 
7. Íå ïëàíèðóéòå ñäà÷ó êðîâè ñóõàðè, ñóøêè, îòâàðíûå êðóïû, 
íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ýêçàìåíà-ìàêàðîíû íà âîäå áåç ìàñëà, îâîùè 
ìè, ñîðåâíîâàíèÿìè, ñäà÷åé è ôðóêòû.
Åæåãîäíî â Ðîññèè â ïåðåëèâà- ïðîåêòà, íà âðåìÿ îñîáåííî èíòåí-3. Çà 48 ÷àñîâ äî âèçèòà íà 
íèè êðîâè íóæäàþòñÿ 1,5 ìèëëèîíà ñèâíîãî ïåðèîäà ðàáîòû è ò. ï.ñòàíöèþ ïåðåëèâàíèÿ íåëüçÿ 
÷åëîâåê. Î÷åíü ÷àñòî êðîâü òðåáó- 8. Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü óïîòðåáëÿòü àëêîãîëü, à çà 72 ÷àñà 
åòñÿ ïîñòðàäàâøèì îò îæîãîâ è ïàñïîðò ñ ðåãèñòðàöèåé (ëèáî — ïðèíèìàòü ëåêàðñòâà, ñîäåðæà-
òðàâì, ïðè òÿæåëûõ ðîäàõ èëè ïðè ñâèäåòåëüñòâî î âðåìåííîé ðåãèñ-ùèå àñïèðèí è àíàëüãåòèêè. 
ïðîâåäåíèè ñëîæíûõ îïåðàöèé, òðàöèè) â òîì ðåãèîíå, ãäå ñäàåòñÿ 4. Óòðîì íóæíî ëåãêî ïîçàâòðà-
áîëüíûì îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëå- êðîâü (â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîçäàåò-êàòü, à íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä 
âàíèÿìè. Â êëèíèêàõ, ãäå ïðîâîäÿò- ñÿ ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà, êîòîðàÿ ïðîöåäóðîé äîíîðó ïîëîæåí 
ñÿ îïåðàöèè íà ñåðäöå, íà îäíî ïîçâîëèò ïîñëå 2012 ãîäà ñäàâàòü ñëàäêèé ÷àé.
ëå÷åáíîå ìåñòî íåîáõîäèìî 12-15 äîíîðàì êðîâü âíå çàâèñèìîñòè îò 5. Òàêæå çà ÷àñ äî ñäà÷è êðîâè 
ëèòðîâ â ãîä. Íåêîòîðûì ëþäÿì ìåñòà ïðîïèñêè). ñëåäóåò âîçäåðæàòüñÿ îò êóðåíèÿ. 
êîìïîíåíòû è ïðåïàðàòû, ïîìîãàþ-
ùèå ñâåðòûâàíèþ êðîâè, íóæíû â 
òå÷åíèå âñåé æèçíè. Êðîìå òîãî, 
êðîâü íåîáõîäèìà äëÿ ïðîèçâî-
äñòâà ðÿäà ëåêàðñòâåííûõ ïðåïà-
ðàòîâ.
Ñëóæáà êðîâè îðãàíèçóåò ðàáîòó 
ñ äîíîðàìè ïî ïîëó÷åíèþ äîíîð-
ñêîé êðîâè, îáñëåäîâàíèþ, à òàêæå 
ðàáîòû ïî ðàçäåëåíèþ êðîâè íà 
êîìïîíåíòû, õðàíåíèþ åå â ñïåöè-
àëüíûõ óñëîâèÿõ è òðàíñïîðòèðîâ-
êå â ëå÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ.
Ñäà÷à êðîâè áåçîïàñíà äëÿ 
äîíîðà — âñå äîíîðñêèå ïóíêòû â 
Ðîññèè îáåñïå÷åíû îäíîðàçîâûì 
ñòåðèëüíûì îáîðóäîâàíèåì, 
èíäèâèäóàëüíûìè ñèñòåìàìè.





















Ìàðèÿ Âîðîáüåâà, 4 êóðñ
Çà÷åì òû ñäàåøü êðîâü?
Ìíå èíòåðåñåí ñàì ïðîöåññ. 
Õî÷ó ïîìî÷ü íóæäàþùèìñÿ, ê òîìó 
æå ó ìåíÿ ðåäêèé ðåçóñ-ôàêòîð. 
Òàêæå çà ýòî ïëàòÿò ñèìâîëè÷åñêóþ 
ñóììó 200 ðóáëåé, à ïîñëå êàæäûõ 
òðåõ ðàç – 2000 ðóáëåé. Íî ýòî íå 
ñàìîå ãëàâíîå. 
Êàê òû ñòàëà äíîðîì? 
Çíàêîìûé ñïîäâèãíóë. Òåïåðü 
âìåñòå ñäàåì. 
Êàê ãîòîâèëàñü ê ñäà÷å?
Ñíà÷àëà ïîáîëüøå óçíàëà ïðî 
ýòî, êàêèå ïðîòèâîïîêàçàíèÿ è ÷òî 
ìîæíî êóøàòü, à ÷òî íåëüçÿ. 
Ïðèøëà ê âðà÷ó, çàïîëíèëà àíêåòó, 
ïîìåðèëè äàâëåíèå. Ïåðåä ñàìîé 
ñäà÷åé êðîâè ïîïèëà ÷àé ñ ñàõàðîì 
è ïå÷åíüåì.
Êàê òû ñåáÿ ÷óâñòâóåøü 
ïîñëå ñäà÷è êðîâè?
Íå êîìôîðòíî. Ïåðâûé ðàç 
ãîëîâà êðóæèëàñü. Íåìíîãî âîëíó-
þñü. Óæå 3 ðàçà ñäàâàëà è ÷óâñòâóþ 
ñåáÿ õîðîøî, îñîáåííî îò ìûñëè, 
÷òî êîìó-òî ïîìîãàþ.
Îëåã Åïàíîâ, 4 êóðñ
Ïî÷åìó òû ñòàë äîíîðîì?
Ïåðâàÿ ñäà÷à êðîâè áûëà 
ñîâìåñòíûì âûåçäîì â “Ñàíãâèñ” 
(Êðóïíåéøåå ó÷ðåæäåíèå Ñëóæáû 
êðîâè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè) 
âìåñòå ñ Âîðîáüåâûì Â.À., êîòîðûé 
è ñïîäâèã ìåíÿ ñäàâàòü êðîâü. 
Âòîðàÿ ñäà÷à êðîâè óæå áûëà â 
ÎÄÊÁ ¹1. Ïîòîì ìíå ïðåäëîæèëè 
ñäàâàòü òðîìáîöèòû (òðîìáîöèòî-
ôåðåç) - ÿ ñîãëàñèëñÿ. Ïîìîãàþ 
äåòÿì, áîëüíûõ çàáîëåâàíèÿìè 
êðîâè. 
Êàê ãîòîâèøüñÿ ê ýòîìó?
Íè÷åãî ñëîæíîãî â ïîäãîòîâêå 
íåò. Ïðîñòî ñëåäóþ ðåêîìåíäàöèÿì 
ñëóæáû êðîâè, êîòîðûå ìîæíî 
ïî÷èòàòü íà ñàéòå yadonor.ru
Êàê ÷óâñòâóåøü ñåáÿ ïîñëå 
ñäà÷è êðîâè?
ß ÷óâñòâóþ ñåáÿ îòëè÷íî. Ïîñëå 
ñäà÷è ðåêîìåíäóþò ïèòü áîëüøå 
æèäêîñòè. ×óâñòâóþ ñåáÿ ëó÷øå åù¸ 
è ïîòîìó, ÷òî òîëüêî ÷òî ñäåëàë 
äîáðîå äåëî - ïîìîã áîëüíûì äåòÿì.
Ëþáîìó ÷åëîâåêó ìîæåò â êàêîé-òî ìîìåíò ïîíàäîáèòüñÿ äîíîðñêàÿ 
êðîâü.
Ïî ñòàòèñòèêå, êàæäûé òðåòèé ÷åëîâåê â òå÷åíèå ñâîåé æèçíè íóæäàåò-
ñÿ â ïåðåëèâàíèè êðîâè. È ñåãîäíÿ Âû ìîæåòå ñòàòü äîíîðîì è ïîìî÷ü.
Åñëè âû ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì íå ìîæåòå ñòàòü äîíîðîì êðîâè — íå 
ðàññòðàèâàéòåñü. Âû ìîæåòå ñïàñàòü æèçíè ëþäåé êàê âîëîíòåð — âîâëå-
êàÿ êîëëåã, çíàêîìûõ è äðóçåé â äîíîðñêîå äâèæåíèå.
Âñå ëþäè ïåðåíîñÿò ñäà÷ó 
êðîâè ïî-ðàçíîìó, íî îáû÷-
íî îðãàíèçì çäîðîâîãî 
÷åëîâåêà ñ ýòèì ëåãêî 
ñïðàâëÿåòñÿ, òàê ÷òî áîÿòüñÿ 
íå ñòîèò.
Êàê ÷àñòî ìîæíî 
ñäàâàòü êðîâü?
Ìóæ÷èíû ìîãóò ñäàâàòü 
êðîâü íå áîëåå 5 ðàç â ãîä; 
æåíùèíû — íå áîëåå 4.
Îãðàíè÷åíèÿ:
ëþäè ñ ìàññîé òåëà ìåíüøå 
50 êã èëè ðîñòîì ìåíüøå 150 ñì 
äîïóñêàþòñÿ ê äîíîðñòâó â 










- ñ å ð ä å ÷ í î - ñ î ñ ó ä è ñ ò û å  
çàáîëåâàíèÿ; 
- áîëåçíè îðãàíîâ äûõàíèÿ; 
-áîëåçíè îðãàíîâ ïèùåâàðå-
íèÿ;
-çàáîëåâàíèÿ ïå÷åíè è 
æåë÷íûõ ïóòåé; 






ñèñòåìû (â ñëó÷àå âûðàæåííîãî 






-ïåðåíåñåííûå îïåðàöèè â 
âèäå óäàëåíèÿ êàêîãî-ëèáî 
îðãàíà (æåëóäîê, ïî÷êà, 
ñåëåçåíêà è ò.ï.).
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòàãàçåòà ìåòàë óðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
8
Èíòåðåñíî
Îäíà êîìàíäà ×òî òàêîå ÑÎÎÏð? Âîï-
ðîñ êîòîðûì çàäàâàëñÿ 
ïîæàëóé, êàæäûé ñòóäåíò 
íàøåãî Óíèâåðñèòåòà, 
ïðîæèâàþùèé â ñòóäåí-
÷åñêîì ãîðîäêå. Äëÿ 
îäíèõ ýòî äî ñèõ ïîð íå 
ñîâñåì ïîíÿòíàÿ àááðåâè-
àòóðà, íàä ðàñøèôðîâêîé 
êîòîðîé íóæíî ïîëîìàòü 
ãîëîâó. Äëÿ äðóãèõ ýòî 
ëþäè â ïÿòíèñòîé ôîðìå, 
êîòîðûå ïðîâåðÿþò äîêó-
ìåíòû è ïðîñÿò ñäåëàòü 
ìóçûêó òèøå. È òîëüêî 
íåìíîãèå çíàþò, ÷òî íà 
ñàìîì äåëå ïðåäñòàâëÿåò 





















íîñòè) íå èìååò. Äâå ðàçíûå îáñóæäàåòñÿ ïðåäñòîÿùàÿ ðàáîòà. 
îðãàíèçàöèè. ÑÁ ñïåöèàëèçèðóåòñÿ À êàæäûé ìåñÿö ïîäâîäÿòñÿ èòîãè 
íà îõðàíå ïðàâîïîðÿäêà íà òåððè- ðàáîòû ïîäðàçäåëåíèé.
òîðèè óíèâåðñèòåòà: íà ïîñòàõ, â Ð: Êàêîâû ïðàâà è îáÿçàííîñòè 
ó÷åáíûõ êîðïóñàõ è ò.ä. Ó ñëóæáû áîéöà ÑÎÎÏð?
áåçîïàñíîñòè ñóùåñòâóåò ãðóïïà Ä: Áîåö îáÿçàí íå òîëüêî 
îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ. À ïðåñåêàòü ïðàâîíàðóøåíèÿ, íî, â 
ÑÎÎÏð – ýòî ñòóäåí÷åñêèé îòðÿä, ïåðâóþ î÷åðåäü, äîëæåí ñàì 
êîòîðûé ðàáîòàåò äîáðîâîëüíî, ñîáëþäàòü ïðàâèëà. Ïðè íåñîáëþ-
ñëåäèò çà ñîáëþäåíèåì ïîðÿäêà â äåíèè ïðàâèë, ïðè ïðåâûøåíèè 
ñòóäåí÷åñêèõ êîðïóñàõ, íà âíóòðè- ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ê áîéöó ÑÎÎÏð 
âóçîâñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ è íà áàçàõ ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû òÿæêèå 
îòäûõà, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííîñ- íàêàçàíèÿ âïëîòü äî îò÷èñëåíèÿ èç 
òüþ óíèâåðñèòåòà. óíèâåðñèòåòà. Áîéöû ïîäðàçäåëå-
Ð: ×òî âõîäèò â îáÿçàííîñòè íèÿ ÌòÔ äâà ðàçà â íåäåëþ õîäÿò â 
Ðîìàí: Ðàññêàæè, ÷òî ñîáîé êîìàíäèðà ïîäðàçäåëåíèÿ? «îáõîä», òî åñòü ïëàíîâîå ïàòðóëè-
ïðåäñòàâëÿåò Ñëóæáà áåçîïàñíîñòè Ä: Íåñîìíåííî îðãàíèçàöèÿ ðîâàíèå ñ ïðîâåðêîé îáùåæèòèé. 
â Óíèâåðñèòåòå? Êàêîâà ñòðóêòóðà? ðàáîòû ïîäðàçäåëåíèÿ. Ðàáîòà ñ Íå äîëæíû ïðåâûøàòü ïîëíîìî÷èé 
È êàêîå ìåñòî â ýòîé ñòðóêòóðå äåêàíàòîì è ïðîôáþðî ôàêóëüòåòà. è ðàáîòàòü â ðàìêàõ ïðàâèë, 
çàíèìàåò ÑÎÎÏð? Êàæäóþ íåäåëþ â ÑÖ «Çâåçäíûé» èçëîæåííûõ â Ïîëîæåíèè î Ñòóäåí-
Äìèòðèé: Êàê òàêîâîãî îòíîøå- ïðîâîäèòñÿ ñîáðàíèå êîìàíäèðîâ ÷åñêîì îòðÿäå îõðàíû ïðàâîïîðÿä-
íèÿ ÑÎÎÏð ê ÑÁ (ñëóæáå áåçîïàñ- âñåõ ïîäðàçäåëåíèé, íà êîòîðîì êà. 
Òàê íàçûâàåìûå «ñîïðû» ýòî òåõíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòîâ, à òàêæå 9 ñòóäåí÷åñêèì êîðïóñîì Íèíû 
ñòóäåíòû, íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå èíñòèòóòà âîåííî-òåõíè÷åñêîãî Ñåìåíîâíû Íàäååâîé áûëî ïðîâå-
âñòóïèâøèå â ÑÎÎÏð (ñóùåñòâóåò ñ îáðàçîâàíèÿ è áåçîïàñíîñòè. äåíî ñîáðàíèå, ïî ðåçóëüòàòàì 
1994 ãîäà), äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî 19 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà áûëî êîòîðîãî áûë ñôîðìèðîâàí ñîñòàâ 
íàïðàâëåíà íà ïðåäîòâðàùåíèå ñîçäàíî ïîäðàçäåëåíèå Ìåòàëëóð- ïîäðàçäåëåíèÿ (29 ÷åëîâåê). 
ïðàâîíàðóøåíèé è ïîääåðæêó ãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Êîìàíäèðîì Ñåé÷àñ ñîñòàâ íàñ÷èòûâàåò 23 
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà. Íà ñåãî- áûë íàçíà÷åí áûâøèé êîìàíäèð ÷åëîâåêà. Ïîäðàçäåëåíèå äîñòèãëî 
äíÿøíèé äåíü â ñîñòàâå îòðÿäà 4 âòîðîãî ñâîäíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, ìíîæåñòâà óñïåõîâ â ðàáîòå è ïî 
ïîäðàçäåëåíèÿ: ìåòàëëóðãè÷åñêî- ñòóäåíò 3 êóðñà Äìèòðèé Àíäðååâè÷ ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ âåäóùèì â óíèâåð-
ãî, òåïëîýíåðãåòè÷åñêîãî, ôèçèêî- Ñàçîíîâ. Ïðè ïîìîùè çàâåäóþùåé ñèòåòå.





























             ÇÀ èëè ÏÐÎÒÈÂ
Äëÿ ìåíÿ ÑÎÎÏð - ýòî ãðóïïà ñòóäåíòîâ, ïàòðóëèðó-
þùàÿ îáùåæèòèÿ ïî íî÷àì è îòëàâëèâàþùàÿ íàðóøè-
òåëåé, ñàìûõ îáû÷íûõ ñòóäåíòîâ, íî ïåðåñòóïèâøèõ 
÷åðåç îïðåäåë¸ííûå íîðìû è ïðàâèëà.
È, ñòîèò ïðèçíàòü, ðåáÿòà äåëàþò ýòî áåñïëàòíî, 
ðèñêóÿ ïîëó÷èòü ïî øåå è íàêîïèòü íåíóæíûõ âðàãîâ. 
Âåäü óòðîì îíè ñíèìóò ôîðìó è ïîéäóò íà ïàðû âìåñòå ñ 
òåìè, êîãî ïîéìàëè íî÷üþ. 
Òîãäà äëÿ ÷åãî îíè ýòî äåëàþò? Íó íå ìîãóò áûòü 
òàêèå âåùè ãîëûì àëüòðóèçìîì, ïðîñòî ïî îïðåäåëå-
íèþ. È îòâåò åñòü: ÑÎÎÏð ãàðàíòèðîâàííî ñåëÿò â 
îáùåæèòèÿ, â äåêàíàò îò Ñëóæáû Áåçîïàñòíîñòè 
ïðèõîäÿò õîäàòàéñòâà î ïðîäëåíèè ñåññèè, äà è âîîáùå 
íåãëàñíî ÑÎÎÏÐ íå òðîãàþò è îò÷èñëÿþò ìåíüøå. Åñëè 
æå òàêîé ñòóäåíò "çàëåòàåò", ñâîè â ÑÁ âñåãäà ïðèêðî-
þò. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ÑÎÎÏÐ, â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì, 
ñîñòîèò èç äîëæíèêîâ è òåõ, êòî ëþáèò "ðàçâëå÷üñÿ" 
áåçíàêàçàííî. Òàêèì ñòóäåíòàì íåò ñìûñëà ó÷èòü 
ïîëîæåíèÿ, ðàçãîâàðèâàþò îíè, êàê ïðàâèëî, â ãðóáîé 
ôîðìå, çëîóïîòðåáëÿÿ ñâîèìè ïîëíîìî÷èÿìè. È 
ñòóäåíòû ïðîòèâ òàêîãî ÑÎÎÏÐ, êîòîðûé îøòðàôîâàë 
èõ íî÷üþ, à âå÷åðîì ñàì ñåë ïèòü ïèâî è ïîøåë êóðèòü â 
òóàëåò.
Íî íå âñ¸ òàê ïëîõî! Â ÑÎÎÏÐ ìíîãî ðåáÿò, ÷åñòíî 
âûïîëíÿþùèõ ñâîè îáÿçàííîñòè, íå êóðÿùèõ è íå 
ïüþùèõ, êîòîðûå çíàþò ñâî¸ äåëî è îñîçíàþò îòâå-
òñòâåííîñòü. Íà òàêèõ è äåðæèòñÿ îòðÿä.
È îòìåñòè ÑÎÎÏÐîâ ñîâñåì - çíà÷èò îòìåñòè è ýòó 
ñîñòàâëÿþùóþ, à ýòîãî ñîâñåì íå õî÷åòñÿ. Âûõîäèò ÷òî 
íåëüçÿ îäíîçíà÷íî ñêàçàòü "ÇÀ" èëè "ÏÐÎÒÈÂ", âàæíî 
îñîçíàâàòü òî, ÷òî îòðÿä íóæåí, íî íå â òîì âèäå, â 
êîòîðîì îí ñåé÷àñ. Ïîòîìó ÷òî "ÏÐÎÒÈÂ" âñåãäà 
ïðîãîëîñóþò íàðóøèòåëè ñ îáåèõ ñòîðîí è æåðòâû 
íåðàäèâûõ áîéöîâ, à âîò ìàëåíüêîå "ÇÀ" áóäåò ñîñòîÿòü 
èç áîéöîâ ÷åñòíûõ è ñòóäåíòîâ, êîòîðûõ ÑÎÎÏÐ ñïàñàë 
îò ïüÿíûõ ñòàðøåêóðñíèêîâ, áóøóþùèõ ñîñåäåé è 
ïðî÷èõ áåä.
ÑÎÎÏð íóæåí, íî ñîâñåì íå òàêîé êàê ñåé÷àñ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îðãàíèçàöèÿ ÑÎÎÏð íàáðàëà 
âåñüìà âûñîêèå îáîðîòû è óæå íè îäíî îáùåñòâåííîå 
ìåðîïðèÿòèå íå ïðîõîäèò áåç åå ñîòðóäíè÷åñòâà.
Íà ïåðâûé âçãëÿä ýòî õîðîøî, âåäü åñòü îðãàíèçà-
öèÿ, îòâå÷àþùàÿ çà ïîðÿäîê. Ïîëó÷àåòñÿ â èäåàëå 
ïðåñåêàþòñÿ õóëèãàíñòâà è íåäîñòîéíîå ïîâåäåíèå 
ñòóäåíòîâ íà ðàçëè÷íûõ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðè-
ÿòèÿõ. Ïëþñ âîçìîæíîñòü ïîìî÷ü òîâàðèùàì ñòóäåíòàì 
â êàêîé-òî ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè. 
Òàê ëè ýòî íà ñàìîì äåëå? Íà ïðàêòèêå âñå ãîðàçäî 
õóæå! Åñòü ìíåíèå, ÷òî çëîóïîòðåáëåíèå ïîëíîìî÷èÿ-
ìè âåñüìà âåëèêî. Íî âåäü ôîðìà íè÷åãî íå çíà÷èò! 
ÑÎÎÏðû äîëæíû ñîäåéñòâîâàòü ñòóäåíòàì, çàùèùàòü, 
äîëæíû ïðåäîòâðàùàòü ïðîèøåñòâèÿ, à íå íàæèâàòüñÿ 
íà íèõ. À òî êàðòèíà îáñòîèò ñëåäóþùèì îáðàçîì: 
îáõîä èç ÷åòûðåõ ïåðâîêóðñíèêîâ (íåïîíÿòåí þíûé 
âîçðàñò «çàùèòíèêîâ») èäåò ïî ñòóäåí÷åñêîìó êîðïóñó 
è ïðîâîäèò êàêóþ-òî ñîìíèòåëüíóþ ïðîâåðêó. Òî åñòü 
ýòî ñòóê â ëþáóþ êîìíàòó è òàê íàçûâàåìàÿ «ïðîâåðêà 
äîêóìåíòîâ». Ïðîöåäóðà, êîíå÷íî æå, ïðîñòàÿ, íî 
íóæíà ëè îíà êîìó-òî?
Èçúÿòèå ñòóäåí÷åñêèõ áèëåòîâ è ïðîïóñêîâ â 
îáùåæèòèå çà êóðåíèå, êîíå÷íî, äåëî âðîäå êàê òîæå 
ïðàâèëüíîå. Íî êòî äàë òàêèå ïîëíîìî÷èÿ òàêîìó æå 
îáû÷íîìó ñòóäåíòó? Ôîðìà? Êîðî÷êè? Ñóùåñòâóåò 
ñëóæáà áåçîïàñíîñòè, êîòîðàÿ äîëæíà çàíèìàòüñÿ 
ýòèìè äåëàìè, ãäå âñå îôèöèàëüíî è íåïðåäâçÿòî. À òî 
òîæå êàê ïîëó÷àåòñÿ: «Îí ìîé äðóã - êóðè, ÿ ïðèêðîþ. À 
âîò ñòàðîñòà ìîé ìíå ïðîïóñê ïîñòàâèë â÷åðà, íàäî áû 
ïðîó÷èòü».
Íèêòî íå æàæäåò ëèêâèäèðîâàòü äàííóþ ñòóäåí÷åñ-
êóþ ñòðóêòóðó, íèêòî íå ãîâîðèò, ÷òî ýòî ïëîõî. Íóæíî 
ïðîñòî ïîñòàðàòüñÿ êàê-òî íàéòè îáùèé ÿçûê, âçàèìî-
ïîíèìàíèå ÷òî ëè. À òî ñòóäåíòû, ïðîæèâàþùèå â 
îáùåæèòèè, áîÿòñÿ è ÷óòü ëè íåíàâèäÿò ÑÎÎÏðîâ. È 
äåéñòâèòåëüíî, ìàëî ïðèÿòíîãî, êîãäà ê òåáÿ çàõîäÿò 
òâîè ñâåðñòíèêè, ãíóò èç ñåáÿ íåïîíÿòíî ÷òî è êà÷àþò 
ïðàâà.






















Ôåñòèâàëü ïðîâîäèòñÿ óæå   Ìîæíî ñìåëî ñêàçàòü, ÷òî 
âòîðîé ðàç â ðàìêàõ 9-ãî ñòóäåí÷åñ- çàäà÷è ïðàçäíèêà áûëè âûïîëíå-
êîãî êîðïóñà. Ó÷àñòèå ïðèíÿëè íû. Êàæäûé ïðèíÿâøèé ó÷àñòèå â 
ñòóäåíòû ñ ïåðâîãî ïî ïÿòûé êóðñû. ôåñòèâàëå, ëèáî ïðîñòî ïîñåòèâ-
Ñîñòàâ êîìàíäû - ïÿòü ÷åëîâåê øèé åãî, íàâåðíÿêà, çàäóìàëñÿ î 
(ìóæñêàÿ) è òðè ÷åëîâåêà (æåí- ïîëüçå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, íå 
ñêàÿ). Ó÷àñòèå ïðèíÿëè 7 ìóæñêèõ ãîâîðÿ óæå î âðåäíûõ ïðèâû÷êàõ. 
êîìàíä è 2 æåíñêèõ. Áûëî áû çäîðîâî, åñëè íàøè 
Â ïðîãðàììó ìàðàôîíà âîøëè ÷èòàòåëè ïðîíèêëèñü àòìîñôåðîé 
ðàçíûå âèäû ñïîðòà, à èìåííî: ýòîãî ôåñòèâàëÿ è ïîñëåäîâàëè 
òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó, æèì ïðèìåðó åãî ó÷àñòíèêîâ.
øòàíãè íà ãîðèçîíòàëüíîé ñêàìüå    Èòàê, îñòàâàëîñü æäàòü îêîí÷à-
(ìóæ.) è ïîäòÿãèâàíèå (æåí.), íèå ôåñòèâàëÿ «Ìàðàôîí çäî-
ë¸ãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà, ðîâüÿ» è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ. 
íàñòîëüíûé òåííèñ, äàðòñ, ïåðåòÿ- Ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè ãðàìîòû çà 
ãèâàíèå êàíàòà. Ïîñëå ñîñòîÿëîñü ó÷àñòèå,  ïåðâûå òðè ìåñòà - 
ïîäâåäåíèå èòîãîâ. ìåäàëè è ïðèçû, à òàêæå êóáîê 
Íàáëþäàòü çà ñîðåâíîâàíèÿìè ïîáåäèòåëÿ çà ïåðâîå ìåñòî. 
áûëî òàê æå èíòåðåñíî, êàê è Îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü  
ïðèíèìàòü â íèõ ó÷àñòèå. Â êàæäîì õîòåëîñü áû âûðàçèòü îðãàíèçàòî-
ó÷àñòíèêå íàáëþäàëàñü ñòðåìëå- ðàì ôåñòèâàëÿ è àäìèíèñòðàöèè 9-
íèå ê ïîáåäå è áîåâîå íàñòðîåíèå. ãî ñòóäåí÷åñêîãî êîðïóñà. Â ñâîþ 
Ïîäðîáíåå î ôåñòèâàëå ìîæíî î÷åðåäü àäìèíèñòðàöèÿ è ÑÑÊ ¹9 
óçíàòü èç ðåïîðòàæà ÒÂèÑÒà, áëàãîäàðÿò âñå êîìàíäû, ïðèíÿâ-
êîòîðûå ïðèñóòñòâîâàëè íà ìåñòå øèå ó÷àñòèå â «Ìàðàôîíå çäî-
ñîáûòèé. ðîâüÿ».
Â ïîíåäåëüíèê 25 àïðåëÿ ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ñïîð-
òèâíîãî ñòóäåí÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ «Ìàðàôîí çäî-
ðîâüÿ». Îñíîâíûå öåëè, ïîñòàâëåííûå ïåðåä ìàðàôî-
íîì, ýòî ïðîïàãàíäà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ó ñòóäåí-
òîâ, ïîïóëÿðèçàöèÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñïîðòà è ïîâû-
øåíèå çàèíòåðåñîâàííîñòè ñòóäåíòîâ â ôèçè÷åñêîì 
ðàçâèòèè.
Íåìíîãî èíôîðìàöèè èç óñò 
îðãàíèçàòîðà ôåñòèâàëÿ Áåð-
äíèêîâà Àëåêñåÿ. 
Äëÿ ÷åãî ïðîâîäèòñÿ äàííîå 
ìåðîïðèÿòèå? Êàêîâà îñíîâíàÿ 
èäåÿ?
Â ïåðâóþ î÷åðåäü, âîñïèòàòü â 
ó÷àñòíèêàõ ñïîðòèâíûå êà÷åñòâà. 
Ñîïåðíè÷åñòâî, æåëàíèå ïîáå-
äèòü… Èçíà÷àëüíî ýòîò ôåñòèâàëü 
çàäóìûâàëñÿ êàê ìàññîâîå ìåðîï-
ðèÿòèå, ÷òî â ïðèíöèïå è ïîëó÷è-
ëîñü. Òåïåðü áóäåì ñòàðàòüñÿ 
ñäåëàòü ýòî ìåðîïðèÿòèå áîëåå 
èçâåñòíûì è, âîçìîæíî, ÷òî óæå â 
ñëåäóþùåì ãîäó ó÷àñòèå ïðèìóò 
ñòóäåíòû è äðóãèõ ôàêóëüòåòîâ.
Êàêèå ïëàíû íà ñëåäóþùèé 
ãîä, êðîìå ðàñøèðåíèÿ ìàñøòà-
áà?
Áóäåì óëó÷øàòü ðàáîòó â ïëàíå 
êà÷åñòâà ñóäåéñòâà è îðãàíèçàöèè. 
Âîçìîæíî, óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà 
âèäîâ ñïîðòà. Òàêæå ïëàíèðóåì 
ïðèäóìàòü ñîáñòâåííûé ëîãîòèï 
ìåðîïðèÿòèÿ.
Êàêîâû òâîè âïå÷àòëåíèÿ?
Î÷åíü ñëîæíî ñîâìåùàòü ó÷åáó 
è ñïîðò. À ìàðàôîí ÷òî-òî âðîäå 
ïðîâåðêè ñåáÿ íà ïðî÷íîñòü. 
Ñìîæåøü ëè òû âûäåðæàòü ýòè 
íàãðóçêè, âûñòóïàÿ ñ êîìàíäîé 
ïëå÷îì ê ïëå÷ó. À åùå âåäü íóæíî 




6 ìàÿ áûë äàí ñòàðò òðàäèöèîí- âîçäóøíûõ øàðîâ. Äàëåå íà 
íîìó ñïîðòèâíîìó ïðàçäíèêó äëÿ ìàíåæå ñîñòîÿëèñü ñïîðòèâíûå 
ñòóäåíòîâ ïåðâîãî êóðñà ''Ñòóäåí- ñîñòÿçàíèÿ. Íà ÷åòûðåõ ïîëÿõ 
÷åñêèå ñòàðòû - 2011 ''. Â ýòîì ãîäó ôóòáîëüíîãî ñòàäèîíà ïðîøåë 
îí ïðîâîäèòñÿ óæå â 9 ðàç. Ñòóäåí- áëèö-òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó. 
÷åñêèå ñòàðòû ñòàëè ïðàâîïðååìíè- Ìóæñêèå, æåíñêèå è ñìåøàííûå 
êîì ñòàðòîâ óïèéñêèõ. âñòðå÷íûå ýñòàôåòû, ïåðâåíñòâî ïî 
Åñëè ãîâîðèòü îá îñíîâíûõ ïåðåòÿãèâàíèþ êàíàòà, à òàêæå 
çàäà÷àõ è öåëÿõ äàííîãî ìåðîïðèÿ- äðóãèå ñïîðòèâíûå êîíêóðñû. Â 
òèÿ, òî, ïîæàëóé, ñàìûìè âàæíûìè ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå èãðîâûõ 
ìîæíî íàçâàòü ïðîïàãàíäó çäîðî- âèäîâ ñïîðòà ïðîøëè áëèö-òóðíèð 
âîãî îáðàçà æèçíè è ïðèóìíîæåíèå ïî âîëåéáîëó è ïåðâåíñòâî ïî 
ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé â ñòóäåí- íàñòîëüíîìó òåííèñó.          
÷åñêîé ñðåäå. Ïðîãðàììó ïðàçäíè- Íà ïëîùàäè ÓðÔÓ ñîñòîÿëîñü 
êà îòêðûâàë êóðñ ëåêöèé, ïðîõî- ïåðâåíñòâî ïî ñòðèòáîëó. Ïîëèãîí 
äèâøèé â ó÷åáíûõ àóäèòîðèÿõ, íà RPG ïðèíÿë òóðíèð ïî ïåéíòáîëó. 
òåìó ''Ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðû Òàêæå â çà÷åò ñòóäåí÷åñêèõ ñòàðòîâ 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè''. Ñðàçó âõîäèò ' 'Ìàéñêàÿ ïðîãóëêà'', 
ïîñëå òîðæåñòâåííîãî îòêðûòèÿ íà êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ 15 ìàÿ. Îáùèå 
ïîëå ñòàäèîíà ÓðÔÓ ñîñòîÿëàñü ðåçóëüòàòû ïðàçäíèêà áóäóò 
óòðåííÿÿ ôèçè÷åñêàÿ çàðÿäêà. ïîäâåäåíû ïîçæå, íî óæå ñåé÷àñ 
Òàêæå ñîñòîÿëñÿ ñïîðòèâíûé ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî êàæäûé ñòóäåíò, 
ôëåøìîá ''ÓðÔÓ - òåððèòîðèÿ ïîñåòèâøèé ''Ñòóäåí÷åñêèå ñòàðòû - 
çäîðîâüÿ''. Ïðîãðàììà ôëåøìîáà: 2011'' è âûñòóïèâøèé òàêèì îáðà-
ðàçó÷èâàíèå ìàññîâîãî òàíöà, çîì çà ïîïóëÿðèçàöèþ ôèçè÷åñêîé 
ðàçäà÷à âîçäóøíûõ øàðîâ ïî êóëüòóðû, îäåðæàë ñàìóþ ãëàâíóþ 
êîëîííàì, ìàññîâûé òàíåö è çàïóñê ïîáåäó.          























“Çäîðîâî! Âñå ïðîøëî çàäîðíî, 
âñå îêàçàëèñü äîâîëüíû. Áûëî 
äîñòàòî÷íî ìíîãî êîìàíä, ïðè÷åì 
âñå âûñòóïàëè õîðîøî. Íàâåðíîå, 
ñàìîå ãëàâíîå òî, ÷òî áûëà äðóæåñ-
êàÿ îáñòàíîâêà! Ïî÷àùå áû ïðîâî-
äèëè òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ...”
Âàëåíòèí Êî÷êèí, Ìò – 38082
“Èçâåñòíî, ÷òî äóõ áîðüáû 
îáúåäèíÿåò. È íè÷òî òàê åãî íå 
çàêàëÿåò, êàê êîìàíäíûå ñîðåâíî-
âàíèÿ. Âèäèìî òàêèõ ïðèíöèïîâ è 
ïðèäåðæèâàþòñÿ îðãàíèçàòîðû 
«Ìàðàôîíà çäîðîâüÿ». Ñ÷èòàþ, ÷òî 
êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ ñàìîå 
ïîäõîäÿùåå âðåìÿïðåïðîâîæäå-
íèå, ÷òîá ïðî÷óâñòâîâàòü âñå ñèëó 
êîìàíäíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. 
Òîëüêî â êîìàíäå îñîçíàåøü âñþ 
âàæíîñòü ïîñòàâëåííîé çàäà÷è. 
Ïëþñ ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè ïîìîãà-
þò çàáûòü î õëîïîòàõ, õîòÿ áû íà 
íåñêîëüêî ìèíóò. À äëÿ ñòóäåíòà 
ñìåíà äåÿòåëüíîñòè êðàéíå ïîëåç-
íîå çàíÿòèå, îñîáåííî ïîñëå äîëãîé 
çèìíåé «ñïÿ÷êè». Íàäåþñü, «Ìàðà-
ôîí çäîðîâüÿ» ñòàíåò îäíîé èç òåõ 
òðàäèöèé íàøåãî îáùåæèòèÿ, 
êîòîðîå ïðîéäåò ÷åðåç âñå òðóäíîñ-
òè ñòàíîâëåíèÿ è ñòàíåò ñîáûòèåì 




Â Óðàëüñêîì Ôåäåðàëüíîì óíèâåðñèòåòå óäåëÿåòñÿ 
îãðîìíîå âíèìàíèå ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîé 
ñîñòàâëÿþùåé. Ïîýòîìó â ïåðâûõ ÷èñëàõ ìàÿ, â òå÷å-
íèå óæå äåâÿòè ëåò ïðîâîäèòñÿ ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê â 
ðàìêàõ ïðîãðàììû ïðàçäíîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé, 
ïîñâÿùåííûõ Äíþ Ïîáåäû. 
Òåððèòîðèÿ çäîðîâüÿ
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
ÏÐÎ×ÈÒÀË ÑÀÌ, ÏÅÐÅÄÀÉ ÒÎÂÀÐÈÙÓ!
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòàÀôèøà
ÏÍ ÂÒ ÑÐ ×Ò ÏÒ ÑÁ ÂÑ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ñ 3 ïî 11 ìàÿ
Ôåñòèâàëü ëèíãâèñòè÷åñ-




êóëüòóðû «Â ñåìüå åäèíîé» 
(àêòîâûé çàë ÓðÔÓ). 
13 ïî 15 ìàÿ
Ñë¸ò Âîëîíò¸ðîâ ÓðÔÓ 
(ÔÎÊ "Ãàãàðèíñêèé")
15 ìàÿ
1) Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé â 
âûñøåé øêîëå ýêîíîìèêè è ìåíåä-
æìåíòà; 13:00 ïî àäðåñó: ÃÓÊ ÓðÔÓ, 
óë. Ìèðà, ä. 19, àêòîâûé çàë (âòî-
ðîé ýòàæ, öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü).
2) Ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîå 
ìåðîïðèÿòèå «Ìàéñêàÿ ïðîãóëêà 
2011». (ÄÈÂÑ; 07:00-21:00)
20 ìàÿ
5 ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü 
õîðîâîé ìóçûêè «Ëèöà 
äðóçåé» (ôèëàðìîíèÿ) 
22 ìàÿ








2. Ðîëåâàÿ èãðà, ñîñòàâ êîìàíäû 
5 ÷åëîâåê;
3. Êîíêóðñ íà ëó÷øóþ ìóæñêóþ 
è æåíñêóþ êîìíàòó;
4. Ìèññ è ìèñòåð îáùåæèòèÿ;
5. Êîíêóðñ ôîòîãðàôèé íà òåìó 
"Êîñìîñ" ïîñâÿùåííûé 50-ëåòèþ 
ïåðâîãî ïîë¸òà ÷åëîâåêà â êîñìîñ.
18 ìàÿ
«Ìèññ è Ìèñòåð ÑÎ» 
(êîíôåðåíö çàë ÓðÔÓ) 
